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白銀良三教授
学歴
1972年３月
1976年３月
立教大学経済学部経済学科卒業
青山学院大学大学院経営学研究科経営学修士課程修了（経営学
修士）
青山学院大学大学院経営学研究科経営学博士課程（単位取得後
退学）
1979年３月
職歴
1976年４月
1980年４月
1981年４月
1986年４月
1991年４月
1997年４月
国士舘大学電子計算機センター助手 (1980年３月まで）
(1981年３月まで）国士舘大学電子計算機センター講師
国士舘大学政経学部一部経営学科講師 (1986年３月まで）
国士舘大学政経学部一部経営学科助教授 (1991年３月まで）
国士舘大学政経学部一部経営学科教授 (2003年３月まで）
程）教授（現在に至る）国士舘大学大学院経営学研究科 (修士課程）
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1999年４月
2003年４月
2011年４月
国士舘大学大学院経営学研究科（博士課程）教授（班
国士舘大学政経学部経営学科教授（2011年３月まで）
国士舘大学経営学部経営学科教授（現在に至る）
(現在に至る）
役職歴
1991年12月
1997年４月
2000年４月
2000年４月
2002年４月
2003年６月
2008年11月
2011年４月
2016年４月
国士舘大学学長室長（1994年11月まで）
国士舘大学政経学部一部教務主任（2000年３月まで）
国士舘大学大学院経営学研究科主任（2001年３月まで）
国士舘大学経営研究所長（2002年３月まで）
国士舘大学政経学部二部学部長（2003年７月まで）
国士舘大学政経学部一部経営学科主任（2004年３月まで）
国士舘大学大学院経営学研究科委員長（20011年３月まで）
国士舘大学経営学部長（2016年３月まで）
国士舘大学経営研究所長（2018年３月まで）
学会及び社会における活動等
日本管理会計学会会員
日本経営財務研究学会会員
日本ファイナンス学会会員
日本経営分析学会会員
日本経営学会会員
日本会計研究学会会員
証券経済学会会員
学会等学外における役職等
1991年７月
2008年４月
2009年５月
日本管理会計学会理事（2002年３月まで）
日本管理会計学会理事（2016年３月まで）
総務省独立行政法人評価委員会専門委員（2011年３月まで）
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2015年７月大学基準協会評価委員（2017年６月まで）
2017年３月日本経営分析学会理事（現在に至る）
研究業績
(著書）
1990年６月
1995年９月
1996年10月
2000年９月
2005年２月
2015年４月
(学術論文）
1980年３月
『Ｍ＆Ａ内外の事例研究」（共著）日本証券経済研究所
『日本のＭ＆Ａ』（共著）中央経済社
『経営財務と企業評価』（共著）同文舘
『経営財務」（共著）八千代出版
｢マネジメントからの発想』（共著）学文社
『経営財務の情報分析｣（共著）学文社
｢状態選好モデルによる投資評価法の相互比較」『同士舘大学電子
計算センター紀要」
｢裁定と資産評価」『国士舘大学政経論叢』（1981年第３，４号）
｢証券リスクと財務諸表データ」「国士舘大学経理研究」（２）
｢資本市場均衡と寡占的競争」１国士舘大学電子計算機センター紀
要』（３）
｢再帰的回帰分析による推定量の安定`性について」『国士舘大学電
子計算機センター紀要』（５）
｢成長性分析の構想」（共著）「日本経営分析学会誌』（４）
｢合併企業のリスク構造」『資本市場の発展と資産運用ｊ日本経営
財務研究学会誌１０，（中央経済社）
｢経営財務論の方法と課題」１国士舘大学政経論叢」（２）
｢国内Ｍ＆Ａの動向」「日本経営分析学会誌」７
｢企業評価の意義と実態」（共著）『会計学研究」（６）日本大学商
学部会計学研究所
｢上海第二毛紡績廠長万徳明氏の経営理念」『アジアにおける工業
1981年12月
1982年３月
1982年３月
1984年３月
1988年３月
1990年２月
1990年６月
1991年３月
1993年１２月
1997年１１月
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化の諸問題」国士舘大学政経学部創設35周年記念双書
2001年３月「企業{Ⅲi値創造経営とＨ本的経憐」『国士舘大学経営経理』（27-28）
2008年３月「種類株式と新株予約権の評価」「国士舘大学経営経理』38
2017年３月「わが国企業の現金保有の決定要因」『国士館大学経営研究所紀
要』４７
(その他の著書論文）
1987年１２月「株主の立場からみた合併の効果」『企業会計ｊ中央経済社
2006年４月「資本コスト」経営能力開発センター編『経営学検定試験公式テ
キスト（中級）５ファイナンスｊ中央経済社
2007年６月「貨幣の時間価価」他９項目経営能力開発センター編『経営学検
定試験公式テキスト経営用語・キーワードｊ中央経済社
受賞
2017年８月［1本管理会計学会功績賞受賞
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